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Abstrak 
Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang game 
shooting 3D dengan ukuran yang kecil dan dapat menjadi alternatif game yang dapat 
menghibur. Adapun metodologi yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan 
waterfall. Dalam metode analisis dilakukan berbagai tahap seperti menyebar kuesioner, 
studi pustaka yaitu mengambil teori dari buku dan melakukan analisis perbandingan 
terhadap game shooting lain yang sudah ada. Dalam metode perancangan, dilakukan 
perancangan sistem, perancangan database serta perancangan storyboard dengan 
menerapkan prinsip desain antar muka delapan aturan emas dan lima faktor manusia 
terukur. Hasil dari analisis dan perancangan sistem ini diimplementasi menjadi game 
shooting 3D dengan menggunakan game engine Unity. Kesimpulan yang didapat dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pemain merasa terhibur dan merasa senang dalam 
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